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ɍȾɄ657
ɋɚɮɢɧɚɅɂɤɷɧɞɨɰɟɧɬɈɫɚɞɱɢɣɗȺ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂȻɍɏȽȺɅɌȿɊɋɄɈȽɈɍɑȿɌȺɂȺɇȺɅɂɁȺɆȺɌȿɊɂȺɅɖɇɈ-
ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȿɇɇɕɏɁȺɉȺɋɈȼȼɊɋȻɍɂɆɋɎɈ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɞɚɥɟɟɊɋȻɍɲɢɪɨɤɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɨɥɭɱɚɸɬɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɞɚɥɟɟ ɆɋɎɈ ɂɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ
ɭɱɟɬɟɜɭɫɥɨɜɢɹɯɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢɦɢɪɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɨɫɨɛɟɧɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɨ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɫɬɚɧɞɚɪɬɵɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚ
PECULIARITIES OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF INVENTORIES IN 
ACCORDANCE WITH RAS AND IFRS
Abstract. In Russia along with using Russian accounting standards (hereinafter DCS) are 
widely adopted international financial reporting standards (hereinafter IFRS). Their use in 
accounting in conditions of globalization of the world economy is especially important.
Key words: inventory, international financial reporting standards, Russian accounting 
standards.
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɦɢɪɨɜɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɜɵɡɜɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚȼɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟɚɤɬɵɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟɜɟɞɟɧɢɟɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɎ ɛɵɥɢ ɜɧɟɫɟɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɛɥɢɠɚɸɳɢɟ ɭɱɟɬɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɊɋȻɍɢɆɋɎɈ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɩɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ ©ɍɱɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɩɚɫɨɜªɉȻɍɩɤɆɉɁɨɬɧɨɫɹɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɚɤɬɢɜɵ
 ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɵɪɶɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɬ ɩ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣɞɥɹɩɪɨɞɚɠɢɬɟɝɨɬɨɜɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɨɤɚɡɚɧɢɹɭɫɥɭɝ
 ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟɞɥɹɩɪɨɞɚɠɢɬɟɬɨɜɚɪɵ
 ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɞɥɹɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɧɭɠɞɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ>@
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ IAS) 2 
©Ɂɚɩɚɫɵªɡɚɩɚɫɵ– ɷɬɨɚɤɬɢɜɵɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟɞɥɹɩɪɨɞɚɠɢɜɯɨɞɟɨɛɵɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɟɬɨɜɚɪɵɢɝɨɬɨɜɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɞɥɹɬɚɤɨɣɩɪɨɞɚɠɢ
ɬɟɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɜɜɢɞɟɫɵɪɶɹɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɤɨɬɨɪɵɟɛɭɞɭɬ
ɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɥɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɭɫɥɭɝ>@
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜ ɊɋȻɍ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɨɧɹɬɢɟɦɆɉɁ ɭɠɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ
©ɡɚɩɚɫɵª ɩ  ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ ©Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢª ɉȻɍ  ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɬɟɪɦɢɧɚ ©ɡɚɩɚɫɵª
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɜɆɋɎɈ IAS  ©Ɂɚɩɚɫɵª >@ ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɜ
ɬɚɛɥɢɰɟ 1.
Ɍɚɛɥɢɰɚ.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɡɚɩɚɫɨɜɫɨɝɥɚɫɧɨɊɋȻɍɢɆɋɎɈ
ɋɨɫɬɚɜɡɚɩɚɫɨɜ ɊɋȻɍɉȻɍ ɆɋɎɈIAS)2
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɫɵɪɶɟ + +
Ƚɨɬɨɜɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹ + +
 
ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ + +
Ɍɨɜɚɪɵɞɥɹɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɢ + +
Ɍɨɜɚɪɵɨɬɝɪɭɠɟɧɧɵɟ + +
Ɋɚɫɯɨɞɵɛɭɞɭɳɢɯɩɟɪɢɨɞɨɜ +
Ʉɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɨ ɊɋȻɍ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ
ɪɚɫɯɨɞɵɛɭɞɭɳɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚɬɟɪɚɫɯɨɞɵɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɜɨɬɱɟɬɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ
ɧɨɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɬɱɟɬɧɵɦɩɟɪɢɨɞɚɦȼɆɋɎɈɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɊɋȻɍɩɨɧɹɬɢɟ
©ɪɚɫɯɨɞɵɛɭɞɭɳɢɯɩɟɪɢɨɞɨɜªɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɢɩɪɢɩɪɢɧɹɬɢɢɪɟɲɟɧɢɹɨɛɨɬɧɟɫɟɧɢɢɡɚɬɪɚɬɤ
ɬɨɦɭ ɢɥɢ ɢɧɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɭɱɟɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɚ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɨɛɳɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɨɜ ɞɨɯɨɞɨɜ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ>@
ɆɋɎɈ IAS ©Ɂɚɩɚɫɵª ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɊɋȻɍ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶªȾɚɧɧɵɣɫɬɚɧɞɚɪɬɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɬɨɱɬɨ©ɚɤɬɢɜɵɧɟɞɨɥɠɧɵɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ
ɩɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ ɫɭɦɦɭ ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɚɤ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɨɥɭɱɟɧɚ ɨɬɢɯ
ɩɪɨɞɚɠɢ ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹª >@. Ɉɧ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɡɚɩɚɫɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣɢɡɞɜɭɯɜɟɥɢɱɢɧɩɨɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɢɥɢɩɨɱɢɫɬɨɣɰɟɧɟɩɪɨɞɚɠɢ
ɑɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɨɰɟɧɤɢɫɬɨɢɦɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɡɚɩɚɫɨɜɫɩɢɫɵɜɚɟɦɵɯɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɵɯɧɚɩɪɨɞɚɠɭɬɨɫɨɝɥɚɫɧɨɊɋȻɍɨɧɚɦɨɠɟɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹɩɨɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɤɚɠɞɨɣɟɞɢɧɢɰɵɩɨɫɪɟɞɧɟɣɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɢɥɢɫɩɨɫɨɛɨɦɎɂɎɈ
Ⱥɧɚɥɨɝɚɦɢ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɢ ɆɋɎɈ IAS  ©Ɂɚɩɚɫɵª
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɦɟɬɨɞ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɦɟɬɨɞ
ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɢɦɟɬɨɞɎɂɎɈ
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɭɱɟɬɚɆɉɁɩɨɊɋȻɍɢɆɋɎɈɦɨɠɧɨ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦɞɨɥɠɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɬɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɡɚɩɚɫɨɜɩɨɊɋȻɍɢɆɋɎɈɄɧɢɦɫɥɟɞɭɟɬɨɬɧɟɫɬɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɩɨɧɹɬɢɣɧɨɝɨɚɩɩɚɪɚɬɚɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨɜɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɚɤɬɚɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ ɜɟɞɟɧɢɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɜɊɎ
 ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɪɢ ɢɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɢɫɩɢɫɚɧɢɢɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯɭɱɟɬɧɵɯɮɨɪɦɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯɫɜɨɛɨɞɧɨɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶɨɬ
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